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6 . 1 .  F ; E S I M F U L A N
Fe t -daga r ! : . an  ha - - i l  pene l  i t i an  yang  te lah  d i I e .F ; r - r l ' l an .  maka
d a p a t  d i = i m p n I  l . : . a n  :
1 ,  J l r m l a h  p e n a m b a h a n  g u l a  y a n g  b e r b e d a  m e m b e r i k a n  p e n g a r u h
y a n g  n y a t a  t e r h a d a p  n i l a i  p H ,  t o t a l  a € a r n .  k a . d a r  g u l a
r e d l r k = i - .  k a d a r  a l l . l o h o l .  t o t a l  k h a m i r  d a n  n i l a i  k e k e r u h a n .
? .  Penga t l r r an  pH  awa l  yang  be rbeda  member i ! : . an  penga ruh
.  Z a n g  n y a t a  f - e r h a d a p  n i l a i  p H ,  t o t a l  a s a r n r  l . ; a d a r  g l t l a
redu t l . : g i .  kada r  a1 l , ; oho1 .  t o taL  l . : ham i r  dan  n iLa i  ke l ' : . e ruhan .
5 .  I n t e r a h s  j .  a n t a r a  j u m l a h  p e n a m b a h a n  g l r l a  d a n  p e n g a t n r a n  p H
awa l  member i kan  penga rL rh  yang  nya ta  t e rhadap  n i l a i  pH .
to ta l  esa . fn  r  l ' : . ada r  q ' - r l a  red r - t k= j . ,  l . : ada r  a l koho l t  t o ta l
l ' .  ha rn  i  r  dan  n i l a i  l ' ; e [ . : e r l r han .
4 .  J r - rm Iah  penanbahan  g t - t l a .  sebanya l , l  3 t17 .  dsn  penga tu ran  pH
aura l  4  mernbe r i kan  has i  I  yang  te r t i nge i  d i - band ing  dengan
pe r la l . l uan  l e : -nnya .  dengan  kada . r  a1 ! : . oho1  7 , : , 679 'A  I  ' i . ada r
gu la  red r - rL : - i  O .7 "69 :z .  ;  n i .  I a . i  pH  f , . 44  I  t o ta l  asam O. :54U7 :
to ta l  l , r ham i r -  66 f , . f , f ,  ge l lmm3 dan  n i l a i  l ' ; . eh .e ruhan  1?9 . f , f ,  FTU.
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6 . 2 .  S A R A N
D a r i  h a s i l  p e n e l i t i a n  y a _ n g  t e l a h
d  i  k :emba .ng  l , l an  l eb ih  l an ju t r_  t en tanq  j u rn lah
en l . : r oga  yang  l eb ih  t i ngg i  r _ rn tnk  mempero leh
l e b i h  t i n g q i  E l L r I a .
d i  l ak t - t l . : an  dapa t
penambahan  gu la
kada r  e tano l  Tang
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